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Es importante indicar que en las empresas es necesario  llevar un adecuado 
control del análisis de créditos de servicios ya que es de gran importancia para 
la toma de decisiones en los créditos que se van a otorgar pues esta nos brinda 
información relevante. Finalmente se busca contar con  información importante  
que nos ayude a una mejor evaluación de créditos y así evitar posibles 
deudores que en un futuro puede ser perjudicial para la empresa. La presente 
tesis tiene como objetivo general determinar la relación del crédito de servicios 
y la liquidez de la universidad privada, lima 2015, para ello se tomó a la 
población representada por los trabajadores del área de créditos, de un total de 
40 trabajadores se encuestó a 20, para la recolección de información se utilizó 
la técnica de la encuesta y el instrumento utilizado fue el cuestionario  de 
preguntas, los cuales fueron llenados en forma discreta por los colaboradores 
de la empresa, los datos se  procesaron en el programa IBM SPSS Statistics 
22, los resultados son los siguientes; el área de créditos no cuenta con políticas 
establecidas, ni con la supervisión de un  profesional que tenga los 
conocimientos necesarios para llevar un adecuado análisis de créditos, El 
asistente de créditos es el encargado de realizar los análisis de créditos pero 
esta es realizada en forma desordenada y con poco conocimiento de la misma, 
El riesgo de crédito se está tomando con poca seriedad ya que no se evalúan 
con la exigencia necesaria a los clientes, por esta razón se está afectando en 
forma directa a la liquidez de la empresa año a año, Al final de las evaluaciones 
de crédito realizadas por el asistente, no existe una supervisión final de parte 
del jefe de créditos o del jefe de área, esto ocasiona errores involuntarios en las 
aprobaciones de los créditos.   
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It is important to indicate that in companies it is necessary to carry out an 
adequate control of the analysis of the credits of the services and that is of great 
importance for the decision making in the credits that are in a granting for this 
information. Finally, we seek to have important information that will help us to 
better evaluate loans and thus avoid possible debtors that in the future may be 
harmful to the company. The present thesis has as general objective to 
determine the relation of the credit of services and the liquidity of the private 
university, lime 2015, for that it was taken to the population represented by the 
workers of the area of credits, of a total of 40 people was surveyed to 20, for 
data collection we used the survey technique and the instrument used for the 
questionnaire of the questions, the results were processed discreetly by the 
company's collaborators, the data were processed in the IBM SPSS program 
Statistics 22, The results are as follows; The credit area does not have 
established policies, nor with the supervision of a professional who has the 
necessary knowledge to carry out an adequate analysis of the credits. The 
credit assistant is in charge of performing the analysis of the credits, but Has 
been carried out in a disorderly manner and with little knowledge of it, credit risk 
is being taken with little seriousness since they are not evaluated with the 
necessary requirement by customers, for this reason is directly affecting the 
liquidity of The company year by year, At the end of the credit assessments 
made by the assistant, there is no final supervision of the part of the head of the 
credits or the head of area, this occurs involuntary errors in the approvals of the 
credits.
